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Nafsu makan erat kaitannya dengan nutrisi yang sangat dibutuhkan 
oleh tubuh. Nutrisi merupakan proses dimana tubuh manusia menggunakan 
makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, 
pertumbuhan dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ baik 
antara asupan nutrisi dengan kebutuhan nutrisi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji efek kombinasi ekstrak dengan pengamatan terhadap jumlah pakan 
yang dimakan dan berat badan tikus wistar. Dalam penelitian ini dibuat 
ekstrak etanol herba sambiloto, rimpang temulawak dan kulit batang kayu 
manis dengan pemberian kombinasi dosis sambiloto 60 mg/kgbb, temulawak 
140 mg/kgbb dan kulit batang kayu manis 50 mg/kgbb. Pada penelitian ini 
digunakan tikus putih jantan  (Rattus norvegicus) galur wistar sebayak 18 
ekor yang dibagi dalam 3 kelompok (kelompok perlakuan, kelompok kontrol 
positif, dan kelompok kontrol negatif). Kelompok perlakuan diberikan 
kombinasi ekstrak, kelompok kontrol positif diberikan megestrol asetat  
dengan dosis14,4 mg/200g dan kelompok kontrol negatif diberikan suspensi 
PGA : CMC-Na (1,25:1). Setiap hewan coba ditimbang jumlah pakannya 
setiap hari dan berat badan setiap dua kali satu minggu selama 28 hari. 
Perhitungan statistik dilakukan dengan One Way Anova yang dilanjutkan 
dengan uji post hoc Tuckey. Hasil yang didapat disimpulkan bahwa  
kombinasi ekstrak Andrographis paniculata, Curcuma xanthorrizza, dan 
Cinnamomum burmanii  meningkatkan nafsu makan dan tidak meningkatkan 
berat badan tikus wistar jantan. 
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THE EFFECT OF A COMBINATION OF THE ETHANOL EXTRACTS 
OF Andrographis paniculata, Curcuma xanthorrhiza AND Cinnamomum 






Appetite is associated to the nutrients that the body required. Nutrient is 
processed in the human body to establish energy, maintain health, growth, 
and normal function of every organ in between nutrients intake and nutrients 
need. This study was aimed to examine the effect of extract combination by 
observing amount of consumed food and body weight of Wistar rats. In this 
study, ethanol extract of sambiloto herbs, curcuma rhizome, and cinnamon 
bark were combined with the respective dose, as follows: 60 mg/kgbw.140 
mg/kg; and 50 mg/kgbw. This study was utilized 18 males  Wistar strain 
albino rats (Rattus norvegicus) that were divided into 3 groups (treatment 
group, positive control group, and negative control group). The treatment 
group was administered with the combination of extracts, the positive control 
group was treated with Megestrol asetat of 14.4 mg/200 g of dose, and the 
negative control group was administered with the PGA: CMC-Na (1.25 : 1) 
suspension. The amount of consumed food and the body weight of each 
animal was weighted twice a week for 28 days. Statistical analysis was 
conducted by One Way ANOVA followed subsequently by post hoc Tuckey 
test. It was concluded that the combination of Andrographis paniculata, 
Curcuma xanthorizza, and Cinnamomum burmanii extracts increased 
appetite but not decreased body weight of male Wistar rats. 
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